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Studio portrait of Dr. Anton Unterberg
© St. Cyril and St. Methodius National
Library
Object: Studio portrait of Dr. Anton Unterberg
Description: Vignetted head and shoulder shot of a
man in urban clothes with a medal.
Comment: Dr. Anton Unterberg (1808 - 1877)
was a doctor, pharmacist and industrial
entrepreneur (glass fabric and distillery).
Date: Not after 1877
Location: Belgrade
Country: Serbia
Type: Photograph
Creator: Stojanović/Karastoyanov, Anastas
Nikolov, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 98mm x 58mm
Image: 90mm x 52mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
Keywords: 150 Behavior Processes and Personality > 156 Social
Personality
270 Drink, Drugs, and Indulgence > 274 Beverage
Industries
290 Clothing
550 Individuation and Mobility > 551 Personal
Names
550 Individuation and Mobility > 554 Status, Role,
and Prestige
740 Health and Welfare
750 Sickness
Bibliograpy: Ivanova, Evgenia (2008): Foto
Stoyanovich. Sofia: Balkani, 115.
Copyright: Национална Библиотека "Св. св. Кирил
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License: This picture is licensed under Creative
Commons [CC BY-NC-ND 3.0] (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-
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